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P A_ÚT-E O F 1 C 1 AL los prestados -en los frentes. Que- b) En igual'sin trámite la solicitud si di: procederá por los jefes deCu rposr.formay
fecha se
chos servicios no suman por lo me- de Ejército. y Ejércitos con los so
ORDENES
.::::. d
meses, según dispone la licitantes afectos a estas Grandes
.,.:
,
base 1.3 e esta orden, y serán cur- Unidades y con los residentes en
nos tres_: .. :'-'•
sadas las restantes a la división res- sus respectivos territorios, no -en
• EJERCITO DE TIERRA pectiva antes del día 8 de -enero cuadrados en ellas. _
,. ,. próximo. e) De manera análoga se proce
En las Divisiones se hará, me
, .... derá por las Comandancias Milita
diante examen antes del 20 del mis- res, que
después se expresan, entre
mo mes de enero, una primera se los solicitantes ,.de los cuerpos y
lección entre el total de solicitan-
unidades que no formen parte de
Cirécitar., Excmo. Sr.: He resuel- las Grandes Unidades antes menciotes que reúna-n los requisitos ante
anunciar dos convocatorias, una nadas y entre : los no encuadradosriores, y se pasaportará, para que
para cubrir noventa plazas de alum- en unidad alguna. Unos y otros
de
se presenten en la Escuela corres
nos en la Escuela Popular de Gue- pondiente y en las fechas señala-
berán acompañar a la inStancia el
rra núm. 4 (Ingenieros) y otra,. tam- das para examen, el -número de certificado de servicio de frente
bien de noventa plazas, para la Es- ellos así elegidos y que se señala anteriormente citado. Estos
últimos
'.cuela Popular de Guerra núm. 5 en esta orden circular. La docu- cursarán su solicitud por conducto
'I.:(Transmisiones), con arreglo a las mentación relativa a los seleccio- de la Autoridad militar o civil del
bases siguientes: nados tendrá entrada en dicha Es- punto de residencia, para que por
Primera. Los aspirantes a exa- cuela antes del 31 del repetido ene- ella se informe y remita a la Co
. men serán españoles. Los menores mandancia Militar que corresponro..
de diez "y ocho arios deberán pre- Para dicha selección se formará" da, de las que eir la base 4.a se enu
sentar el- consentimiento paterno. una Junta, integrada por el jefe de meran, efectuándose los trámites y
, Es, condición indispensable que to- la División, el comisario político exámenes en las mismas fechas an
'::.dos-hayan prestado servicio en los de la misma, y un representante teriormente citadas.
',frentes de combate durante tres me- por cada una de las unidades infe-
• d) Los aspirantes ingresados en
-
ses, por lo menos, y precisamente riores que hubieran presentado as- filas con posterioridad al 18 de ju
en servicios de primera línea, y pirantes. lio de 1936, estén o no encuadrados‹ . actualmente en unidades activas,- que sepan leer, escribir y las cuatro Dicha Junta comprobará que to
reglas. . dos los solicitantes reúnen las con- unirán a la instancia o presentarán
Segunda.
.
Los aspirantes s ó 1 o diciones de la base 1.a y propondrá en la Escuela en el acto del exa
Podrán solicitar tomar parte en el examen en la Escuela de los asig- men, aval político o sindical en el
•. una de las dos convocatorias, es- nados para cada División en la ha- que
se haga constar que la fecha
pecificando en cuál de ellas. Los se 4.a de esta circular. Tendrán pre- de ingreso en la organización que
Ame tengan categoría de oficiales y ferencia los sargentos ascendidos lo expida es anterior a la citada de
-los pertenecientes a otra Escuela a este empleo por méritos de gue- 18 de julio. En el mismo acto del
' Popular de Guerra, no podrán asis- rra y los combatientes que empuña- examen entregará también cada so' .
lir. a ninguna. ron las armas en defensa de la Cau- licitante tres fotografías tamaiiI)
Tercera. Los aspirantes formu- sa en julio de 1936, así como los «carnet> firmadas al dorso y ruhri-laráns individualmente las instan- que se hayan distinguido por su eadas de su puño y letra.
'das, que serán dirigidas al Direc- buena conducta militar, cualidades Cuarta. El número de aspiran
.tor de la Escuela Popular elegida, de mando, actuación en los fi-en- tes elegidos por las citadas Gran
' entregándola a sus jefes naturales,. tes, y tiempo servido en los mis- des Unidades y Comandancias su--
.Para que sean cursadas por con- mos si reúnen, además, las conve- rail, para cada una de las Escuela
jducto regular. mentes dotes para el trato a com- Populares números 4 y 5: 6 porDivisión; 2 por Cuerpo de Ejérciti) El jefe de la Unidad a que pañeros y subordinados.
to; 2 por cada uno de los Ejércitosrtenezea el aspirante informará De los acuerdos tomados se le del Centro, Este, Levante„-kndalurginalinente la instancia y unirá vantará la correspondiente acta, en
cía y Extremadura; 5 por cada unala misma un certificado expedido la que se hará constar la califica de las Comandancias Militares de
NI: ,,,,
ción que Nobre dichos extremos se
Madrid. Valencia y Barcelona y di ps
Nt Dor el Comité de Control del Cuer
..v.,?'""/----0, en su defeetn, por el mismo dé a ca(: uno de los aspirantes, elm
por la de Cartagena, Alicante, Ali 14'efe,• conjuntamente con el comisa- expresión de las razones que se ten
, -• ineri.,!, Albacete. Caste1145n, Ciudad
1 —,0 Político— en el que se acredite gan par' elegir a los que se pro
su lealtad al néUiniell. poTiW:111. De dicha acta se remitirá lea! Jaerl
44 corno k:N Serv1ciO4, Inlli! .• t' dupl.,c.ii , eienThir 14 1,4 ,w.,N1lIch„. La ril 17..ci dei iimile.ro de ill.)ii'S,•
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por cada Unidad y Comandancia
Militar, serán precisamente sargen
tos.
Quinta. Los aspirantes quedan
advertidos que cualquier falsedad
en su documentación, sin perjuicio•
de las responsabilidades de otros
órdenes, les hará perder los dere
chos adquiridos. Desde luego, que
dan también sometidos a los pre
ceptos de las presentes convocato
rias y, caso de ingreso, a la disci
plina militar en toda su integridad,
acatando los Códigos, Reglamentos
y disposiciones militares de todo
orden, dictadas o que se dicten,
contrayendo el compromiso, el que
no lo tuviere con anterioridad, de
servicio activo en filas durante to
do el tiempo que dure la campaña,
en las clases o empleos que les co
rrespondan; con arreglo a su capa
cidad o aptitud.
Sexta. El día 5 de febrero que
darán expuestas en lugar inmediato
al del examen, relación de los aspi
rantes admitidos al mismo.
Séptima. Las pruebas darán co
mienzo el día 8 de febrero citado.
Se empezarán a las ocho de la ma
ñana y.quedarán terminadas antes
-del día 13 del mismo,
Octava. Todos los•aspirantes ha
brán de sujetarse a las mismas prue
bas de examen. Serán excluidos los
que se, presenten después de la fe
cha señalada para la .terminación
del -examen cualquiera que ,sea el
motivo del retraso. Los aspirantes
aislados, no encuadrados. actual
mente en unidad alguna, habrán de
ser previamente reconocidos .y de
clarados útiles.
_Novena. Se desarrollará un te
ma general de examen, distinto pa
ta cada tanda, y por escrito preci
samente. El tema de examen será
-comprensivo de las materias si- \
_guientes:
1.a Escritura y Gramática (re
dacción de un párrafo sobre un te
ma sencillo).
2.a Geografia general y elemen
tal. •
3.1 Historia general y elemental.
4s Idiomas (conocimiento, lec
tura y traducción-,- el examen de es
ta materia será de carácter volun





8.a Trigonometría rectilínea ele
mental y noCiones elementales de
Electricidad.
Décima. Sobre cada materia se
formularán tres preguntas concre
tas, „cuya- contestación se exigirá
en forma práctica y elemental, sin
ser obligada en modo alguno la de
mostración teórica razonada de los
principios científicos que tengan
por fundamento. El opositor, --sin
embargo, tendrá absoluta libertad
de amplitud en el desarrollo de su
contestación al tema. La califica
ción se hará, por materias, de cero
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a diez puntos por cada una s' la
nota definitiva del examen será la
representada por la suma total de
los puntos obtenidos.
Undécima. Los que alcancen un
mínimo de 4 puntos en cada una
de las materias quinta, sexta, sép
tima y octava, con un total de 20
puntos, pasarán a estudiar los cur
sos preparatorio y de aplicación
que constituyen el plan de enseñan
za actual; los que no lleguen a esa
puntuación, harán en la Escuela un
curso preliminar de dichas mate
rias para ponerles en condiciones
de seguir los cursos siguientes.
Duodécima. Los alumnos q u e
pierdan el curso preliminar po
drán volver a examinarse de él,
cuando se efectúen los exámenes del
curso preparatorio, y si fuesen des
aprobados nuevamente en aquél, se
rán dados de baja en la Escuela.
Los alumnos que habiendo apro
bado el curso preliminar, pierdan
el preparatorio, podrán examinar
se de éste nuevamente cuando se
efectúen los exámenes del curso de
aplicación, y si lo perdieran otra
vez serán dados de baja en la Es
cuela.
Décimotercera. Terminados con
aprovechamiento los cursos de apli
cación, los alumnos serán promovi
dos al empleo de tenientes en cam
paña, de Ingenieros o Transmisio
nes, con antigüedad del día del exa
men, por orden de conceptuación,
y con derecho preferente a ser des
tinados a las unidades a que perte
necían al ingresar en la Escuela.
Décimocuarta. Quedan vigentes,
en cuanto no se opongan a esta dis
posición la orden circular de 28 de
diciembre de 1936 (D. O. núm. 275)
y demás disposiciones posteriores
que regulan el ingreso y permanen
cia 'en las Escuelas Populares de
Guerra.
Dérimoquinta. De esta circular
se dará la mayor publicidad, por
los jefes de las unidades, para que
llegue a conocimiento de todos los
que deseen tomar parte en estas
convocatorias.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.




ESCUELAS POPULARES DE GUE
, RRA
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to nombrar alumnos de la Escuela
Popular de Guerra núm. 4 a los as
pirantes aprobados en los exáme
nes efectuados en dicho Centro, co
mo consecuencia de la orden circu
lar de 11 de octubre último (D. O.
número 246) que figuran en la si
guiente relación, que principia con
Andrés Trisán Viñuales y termina
con Luis Fallola García, los cuales
han de efectuar su presentación en
la Escuela el día 1.° del mes de ene
ro próximo en que comenzará el
curso, a cuyo fin serán pasaporta
dos por las Autoridades correspon_
dientes con la anticipación necesa
ria, entendiéndose renuncian al in
greso y serán dados de baja como
tales alumnos, los que dejen de efec
tuar su presentación. El alta en la
Escuela citada y la baja en las uni
dades de procedencia de los cita
dos, tendrá efecto en la próxima
revista de Comisario
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.



















Luis Sánchez de Tembleque.
Angel -Atance Marin.











































































, Manuel. Pino. Serrano.
Antonio Santiago Campos.






Barcelona, 22 diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo.. Sr.: He resuel
to nombrar alumnos de la Escuela
Popular de Guerra núm. 5, a los as
pirantes aprobados en los exáme
nes.efectuados en dicho Centro, co
mo consecuencia de la orden circu
lar de 11 de octubre último (D. O.
número 246), que figuran en la si
guiente -relación que Principia con
Francisco González Guillén y ter
mina con José Sellés Pérez. los cua
les han de efectuar su presentación
en la Escuela .el día 1.° del mes de
enero próximo en que comenzará
el curso, a cuyo fin serán pasapor
tados por las Autoridades corres
pondientes con la anticipación ne
cesaria; entendiéndose renuncian
al ingreso y_ serán dados de baja
como tales alumnos, los que dejen
de efectuar su presentación. El alta
en- la Escuela citada. y la baja en
las unidades de procedencia de los
citados tendrá efecto en la próxi
ma revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.














































































































Alfonso Palacio Gros. ---
José Tomás Mon.
Julio Sacristán de Blas.
Quiliano Luján Ramos.
José Sellés Pérez.
Barcelona, 22 diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
t.1 • RECLUTAMIENTO
Circular. Excmo. Sr.: Al objeto
de lograr una eficiente clasifica
ción del personal evacuado del
Norte, se dispone lo siguiente:
1.0 Sé creas en el Hospital Mili
tar de Vallcarca de Barcelona, un
Tribunal Médico Especial, encar
gado de verificar el reconocimien
to del personal evacuado del Norte.
Dicho Tribunal será, designado
por la Jdatura de Sanidad de!
Ejército de Tierra, y se constituirá
con Carácter permanente, mientras
sea indispensable.
2.° 'Todos lose individuos perte
necientes al Ejército del Norte, in
cluidos en reemplazos llamados a
filas en dicho' Ejército, que aún no
estén encuadrados en otras unida
des y hayan sido clasificados in
útiles 6 aptos para servicios auxi
liares, cualquiera que sea la causa
y la autoridad o entidad que deter
minó la exención, deberán presen
tarse a nueva revisión ante dicho
Tribunal Médico Especial.
3•0 El comandante militar de la
Demarcación de Cataluña, hará en
trega al Presidente del Tribunal
Médico. Especial de una ,relación
nominal, expresiva de nombres y
apellidos, lugar de donde proce
den, edad. reemplazo a que corres
pondan y enfermedad que aleguen,
en su caso. remitiendo copia a la
Subsecretaría del Ejército de Tie
rra.
4•" Terminado el reconocimien
to, el Tribunal Médico Especial re
mitirá al Centro de Reclutamien
to, Movilización e Instrucción nú
mero 16 y a la Subsecretaría del
Ejército de Tierra, relación de los
individuos reconocidos y de los fa
llos recaídos.
Lo comunico a V. E. pan i su co
nocimiento y cumplimiento. Bar






AL SERVICIO DE AVIACION
Circular. Excmo. Sr.: Nombra
do en 5 de noviembre último por
el Ministerio de Justicia el tenien
te coronel de Intendencia D. Fer
nando Martín López, miembro del
Tribunal Especial de Espionaje y.
Alta Traición, para Cataluña, he re
suelto que el citado jefe cese como
segundo jefe de los Servicios de
Intendencia del Ejército del Este,
y pase a la situación de <Al Ser
vicio de otros Ministerios».
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Con arre
, glo a lo dispuesto por orden
cular de 27 de octubre de 1936
-(D: O. núm. 222), he tenido a bien
noMbrar -armeros provisionales al
.:personal comprendiclp en- la siguiente' relación que empieza con
Arceo Macias y termina
con--D: Fidel Pérez Moreno, los qué
pasarán -destinados a los Cuadros
- eventuales que- se indican, debien
- do ve-rificar' su" incorporación con
arreglo .a lo- dispuelto- por orden
--circular de 14 de febrero último
.:.(D." 0. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para -su co
-nocimiento y cumplimiento. Bar




- fiELACIóN QUE -SE CITA
Al Ejército del Centr.6-
: • D. Pablo- Arceo
1): Lucio :Serrano Bravo.
.Tulián Laguna Alonso.
Al Ejército del Este
Social Sánchez -García.





441 -Ejército de- Extremadura
Ántoni.o Rios Rex. -
Fidel Pérez Moreno.-
.. -Barcelona,. 23 de diciembre dé'.
1937—Fernández Bolaños.
-kii.k11(), 25 l)t.. 1)Ic it
WIMIEWEER.
nocinliento y complim)ento. Bar
cdona• 23 de diciembre de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar administrativo (asimi
lado a capitán), D. José Trigueros
Alhama, al Cuartel general del Ejér
cito de Andalucía.
Maestro herrador-forjador (asi
milado a teniente), D. Enrique Blas
Torres, a la Escuela Popular de
Aplicación de Caballería.
Barcelona, 23 de diciembre de
1937. Fernández Bolaños.
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
• to que el teniente de Infantería don
José Cirac Laiglesia, pase a la si
tuación de disponible gubernativo,
con residencia en Barcelona.
"
Lo comunic,o a V. E. para su co
nocimiento -y cumplimiento. Bar





-ircu/ár. Eximo. Sr.: He resuel
., to -que.-el personal del Cuerpo Au
,xiliar --Subalterno del Ejército que
a-continuación se -relaciona, pase a
•,.
•
servir los destinos- que le indiCan,
efectuando ,su incorporación---con
_urgencia.- t
c.omunico a Y. E. para su co
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el alférez de Infantería don
José Núñez Sousa, pase a la situa
ción de disponible gubernativo,
con residencia en Barbastro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida-por el músico
de 1.a del disuelto 'Regimiento de
Infantería número 12, don Ramón,
Chovi Soler, en solicitud de que se
le 'conceda el plus de retaguardia
de 7'50 pesetas diarias, por cobrar
sueldo superior al de alférez, te
niendo en cuenta que la orden ge
neral de la disuelta 3.a División Or
gánica de 14 *de octubre de 1936
que alude el solicitante, se refiere
únicamente al personal de Cuerpos
Auxiliares a extinguir, comprendi
dos en el Decreto de 26 de febrero
de 1933 (C. L. núm. 85) y a las Sec
ciones del C. A. S. E. con sueldo
igual o superior al de alférez, y que
por otro reciente Decreto dictado
en 29 del anterior mes (D. O. nú
mero 291), se fija-en cinco pesetas
el plus dé retaguardia para los sar
gentos aunque el sueldo inicial es
de -4,500 peseta-S, estando en igual
caso los. músicos que por orden cir
cular de 3 de junio de este año
(D. O. núm. 137.) también obtienen
mayores sueldos quelos del empleó
que sirven de base para la petición
de referencia, quedan por tanto ex
cluidos de la .orden general citada,
lie.-resuelto, de acuerdo con lo in
-
1 • 1). NI. .1(19
!orinado por !tt lntendem ia e In
tervenciOn ntral desestimar la
mencionada solicitud. dándose ca
rácter general a esta disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to conceder el retiro para Valencia,
al coronel del Cuerpo Juridico Mi
litar don Juan Camin de Angulo,
de «Al servicio de otros Ministe
rios», por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 31 de agosto
último, causando baja por fin del
expresado mes de agosto en el Cuer
po a que pertenece, haciéndosele
por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas el señalamiento
de haber pasivo que le corresponda.
Lo comunico a Y,. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.







Circular. Excmo. Sr.: -Vista la
instancia del mayor de Milicias don
Miguel Cid de Diego, y el informe
de la Asesoría Jurídica e Inspec
ción General de Tribunales, be re
suelto que el referido mayor con
tinúe prestando sus servicios en su
actual destino, considerándose anu
lada en lo que a él concierne la
circular de 20 de octubre pasado
(D. O. núm. 255), que le promovió
al empleo de teniente auditor en
campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar




VUELTA AL ARMA DE PROCE
DENCIÁ
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo dispuesto en las órdenes
circulares de 29 de junio y 15 de
octubre últimos (D. O. núms. -156 y
249), he tenido a bien acceder a lo
solicitado por el mayor de Oficinas
Militares, don. José -González Sán
chez, y concederle el,pase al Arma
.de Infantería "de que, procede, con
el referido empleo y antigüedad de
-19 de julio de 1936, asignándole en
el empleo de capitán de dicha Ar
ma, la de 16 de septiembre de 1928;
causando baja en el Cuerpo •a que
pertenece por fin del mes actual.
-
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.





D. O. NUM. 309 SABADO, 25 DE DICIEMBRE
,!JEFATURA. DE SANIDAD
,
., Circtilar.` Excmo.-Sr.:. He resuel
'lo que don'Mario Sancho Ruiz-Zo
rrilla,. médico civil asimilado a ca
pitán médica exclusivamente para
, el'percibo de, haberes, pase desti
Hnado del Hospital Militar de Ma
' drid- núm. 15,-.a1 Hospital Militar




'Lo -comunico a V: E. para-sii co
1 noCimiento y cumplimiento.
.





, ;4 ,• - ft D•
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
t.
Circulan., Excmo. Sr.: He tenido
a bien ,disponer que los médicos y
practicantes Civiles que figufan en
siguiente -relación, pasen 'a ser
Vir•los.;,--deltinos•,que en la misma
.-,se indican, éon-Ja asimilación que
w cada uno de-ellos se les asigna,
[eiClu`sivamente para el percibo déhaberes' y durante el tiempo queV' •presten sus servicios. Esta disposi
ción surte efectos administrativos
1,:a partir-de la revista de Comisario
Ldel presente. mes. -
1Lo-comunica a V:^E. para su,co
nacimiento y cumplimiento.
3.






*. RELACIÓN QUE SE CITA
1.-44 las órdenes del director del Hos
pitar Militar- base de Valencia
PARA EL HOSPITAL BASE -•
r,,.Don Juan-Antonia- Campillos
.a_ alférez (técnico ra
r:diÓlogó.)..-. - •
NUM. 4
r.Don Vicente Gómez Andreu, asi
a• capitán- médico.
ltts'órderzes del director del Hos
- pita! .Militar- base de Alcoy
Don Enrique Guillén asir:tifflado 'a alférez practicante.
<441. ,las órdenes del.director del Hos
• pital Militar base de Alicante
PARA LA. CLINICA NUM. 4
Don José- Alfonso. Mons°, asimi
;lado a alférez practicante.
Á las órdenes del director del Hos
pital Militar base de Castellón
A LA CLINICA NUNI.
Don, Antonio González Rodriguez,
asimiládo a capitán (protésico (len
tal),, 4 --- •
•/A las _órdenes del- director del Hos
pital Militar base. de Cuenc4;
PARA EL HOSPITAL BASE
Don Anastasio Cuadrado Castillo,
asimilado a capitán.
Don José Armero Garci:i. asintild
' -do a alférez practicante.
Don Ntariano Núñez G.3!.11 iitt .1i.
IILII
599
A las órdenes (lel director del Hos- Ejército de Tierra, a Defensa de
pita! Militar base de Guadalajara Costas. •
PARA EL HOSPITAL BASE \- Otro, don Bernardo Róeles Inés,
de a las órdenes_ del jefe de Sani
daddel Ejército del Centro, al IV
Cc,:rpo de Ejército.
Otro, don Pío Pérez y Alvarez,
de a las órdenes del. jefe de Sani
dad del Ejército de Tierra,-al Hos
pital Militar de Guadalajara.'
Barcelona, 21 de diciembre de
1937. Fernández Bolaños.
Don Amando García León, -ei
milado a 'capitán médico.
A las órdenes del- director de la
- Agrupación Quirúrgica de Barce
lona (a) .
PARA EL HOSPITAL BASE
Doña María Gómez Alvarez, asi
milada a capitán médico. _
Don Francisco Font Cuyas, asi
milado a alférez practicante.
Don Florentini Sancerni-Casano
vas, ídem., ídem.
Doña María Ossorio Bonafé, asi
milada a alférez practicante;
Doña Juana Roselló Pou,_ ídem.,
ídem.
Doña María Victoria Costas Agui
lar, ídem., ídem.
A las órdenes del- director de la
Agrupación Médica de Barcelona
. (b)
PARA LA-tLINICA NUM. 13
Don-Juan Gumma Ayrnar, asimi
lado a capitán médico.
PARA LA CLINICA NUM. 15
Don Félix Morales Arcas, asimi
lado a mayor médico.
Al Hospital Militar de Madrid
número 4 • ••••..
Don Justo Elorza Vidal, asimila
do a alférez practicante.
Doña Ana Perpiñán García, asi
milada a alférez practicante.
Al -Hospital Militar de Madrid
número 11
- Doña Angela Serrano Angúiano,
asimilada a alférez practicante.
Al Hospital Militar de Madrid
número 20
Doña Dolores Morcillo Pérez, asi
milada a alférez practicante.
Barcelona, 22 diciembre.de 1937-
Fernández Bolaños.
Circular. -Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal provisional de
Sanidad Militar que figura en la si
guiente relación, pase a servir los
destinos que en la misma se indi
can, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente médico provisional. don
Manuel Pciiate Schamann. de a las
órdenes del jefe de Sanidad del 22
Cuerpo tic Ejército. al Batallón de
Retaguardia núm. 17.
Otro, don Salvador Oliveras Es
_ cudé, del Hospital Militar de Barce
lona núm. 10, a la Clínica núm. 15
(Parque), de la Agrupación Médica
de Hospitales de Barcelona.
Aspirante provisional de !a Sec
ción Auxiliar Facultati\ (1,11 1:1-311_
ke4: (1t.
tit't id(' 411 " I 'tt'i
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal farmacéutico del
Cuerpo de Sanidad Militar que fi
gura en la siguiente relación, pase
a servir. los destinos que en la mis
ma se indican, incorporándose con
urgencia. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 22 diciembre de 1937_
" FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACIÓN QUE. SE CITA
Séñor...
Mayor farmacéutico,- don .Tuan
López. Guerrero, de la Farmacia
de la Comandáncia Militar de Bar
celona, a jefe.,de los Servicios Far
macéuticos. del Ejército de Extre
madura.
Capitán farmacéutico, don Joa
quín Pérez.,Sanz, de igual situación
que el anterior, al Hospital de Eva
cuaciAzi del Ejército de Levante.
Barcelona, 22 dé diciembre 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: Padecido
error en la publicación de la orden
circular dé S del actual (IX O. nú
mero 299), referente a destino de
personal de Sanidad Militar, he re
sueltó quede consignado-que el que
se adjudica al Depósito de Sanidad
Militar del Ejército del Este a don
Pablo Cirera Feliu es como capi
tán farmacéutico provisional, de
cuyo empleo está en posesión, y no
teniente, como por error aparece
en la mencionada -disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.




Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el practicante provisional de
farmacia militar, don Angel Ferrei
ro Belmonte, de a las órdenes del
jefe de los Servicios Farmacéuti
cos del Ejército del Este, pase des
tinado a la Agrupación Médica de
Hospitales de Barcelona, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nociruient() y cumplimiento.
Barcelim:I. 22 diciembre de 1937.
!).
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Circular. Excmo. Sr.: lie resuel
to que el personal de Sanidad, de
la escala de complemento, que fi
gura en la siguiente relación, pase
a servir los destinos que en la mis
ma se le asigna, incorporándose con
urgencia.
Surte efectos administrativos es
ta disposición a partir de la revis
ta de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para .su co
nocimiento y cumplimiento.




RELACIÓN QUE SE CITA
Suboficial de Sanidad Militar,
don Florencio Sánchez Márquez, al
Segundo Centro de Instrucción y
Reserva de Sanidad Militar.
_ Otro, don Eduardo Sainz de Gra
jela, ,a1 Primer Centro de Instruc
ción y Reserva de Sanidad Militar.
Sargento de Sanidad Militar, don
Rafael Vázquez Navazo, a igual des
tino que el anterior.
Barcelona, 20 diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
•
Circular. Excmo.:Sy.: He resuel
to que el sargento de Complemento
de'Caballerig, don Luis Villalba An--
tolín, pase destinado a la Clínica
número 14 (Mataró), de la Agrupa
ción Médica de Hospitales de Bar
celona, para prestar sus servicios
- como -odontólogo y sin causar baja
en el Arma de procedencia, debien
do efectuar su incorporación con
urgencia.
Surte..efect9s administrativos es
ta disposición a partir de la revis
1a. de Comisario del presente mes.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.-
Barcelona, 21 diciembre tle 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circúlar. Excmo. Sr.-:-He resuel
to que el sargento de Sanidad Mili
tar, de la escala de complemento,
don _José- Escudero Telechea, pase
-destinado, como odontólogo, a las
'órdenes del jefe de': Sanidad del
Ejército del Centro, iriCorporándose
--'-con urgencia.
Surte efectos administrativos es
ta disposición a partir de la revis
`ti dé Comisario del presente mes.
-1.4o 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.




Lo comuna.° a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.






Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de la autorización concedida por
el artículo 5.° del decreto de fecha
29 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 291), en el que se es
tablecen los haberes de los sargen
tos del Ejército de Tierra, he resuel
to se tenga en cuenta para la apli
cación de la citada disposición, las
siguientes normas:
1.a El mencionado decreto, cau
sará efectos administrativos. a par
tir del día primero de diciembre
del año actual.
2.a A los efectos de aplicación
del artículo 3.° del decreto, se ten
drá presente, que el mismo, no afec
ta a los haberes del personal del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército, de músicas y bandas mili
tares y remontistas, y de aquellos
del Cuerpo de Inválidos Militares,
que no estén incorporados a unida
des activas, todos los cuales conti
nuarán con los mismos devengos
que tenían señalados en su legisla
ción especial, interin se resuelva
también sobre la modificación de
ellos, en consonancia con el funda
mento del decreto de referencia.
3.a El personal con la categoría
de brigada, a extinguir, continuará
con los devengos que tenía señala
dos por las .idisposiciones vigentes
anteriores a la promulgación del
mencionado decreto.
Lo comunico a V. E. -para su co
nocimiento y cumplimiento.




Circular. .Excmo. Sr.: Padecido
error en'la publicación de la circu
s) lar de .14 del "actual (D. O. núme
..ro,301), en lo que respecta a_ don-
.
Fidelio Calza Martinez, se entende
rá rectificada en el sentido de que
el interesado es sargento de Sani
- "dad Militar, y- no teniente, como




Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio, ha designado para efec
tuar el primer curso abreviado a
que hace referencia la orden minis
terial de 2 de diciembre del año ac
tual (D. O. núm. 291), al personal
incluido en la adjunta relación.
Barcelona, 22 diciembre de 1937.
El Subsecretario, ANTONIO Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Per
sonal.
Señor Jefe de la Base Naval Prin
cipal de Cartagena.
Señor Jefe de la Flota.




RELACI(1,N QUE SE CITA
Oficial primero de Electricidad
y Torpedos
Don Juan Moya García, del cru
cero «Libertad».
Oficiales segundos de Electricidad
y Torpedos
Don Juan Jiménez Torres. del
crucero «Méndez Núñez».
Don Diego Ros Andreu, del des
tructor «A. Antequera».
Don Blas Vivancos Cerezuela. del
«Lepanto».
Don Afelio Salmerón Jiménez, del
«Jorge Juan>.
Don Angel García Caamaño, del
«A. Valdés).
Don José Rascado Sauto, del «S.
Barcaiztegui».
Don Francisco Pérez Marín, del
«Alsedo». -
Don Angel Pita Blanco. del <La
zaga>.
Don Manuel Veiga Fernández, del
crucero <II de Cervantes>.
Don Andrés Garrote Rico, del des
tructor <A. Galiano».
Aux-iliar primero de Electricidad
y Torpedos
Don -Miguel Cruzado Uribe, del
destructor «José Luis Díez».
Auxiliar segundo de Torpedos
Don José López Pego, del des
tructor aGravina›.
Oficiales segundos de Artillería
Don • Carlos Baladrón Vence, del
destructor <Escaño».
Don Pedro Escarabajal Peralta,
del «Miranda>. -
Don Domingo Seguí Ferrer, del
«Lazaga».
Auxiliares- de Artillería
Don Pedro Cros Sánchez. del cru
cero «Libertad».
Don-Helvidio Martínez Diaz, del
«Libertad».
Don Luis Lafuente Pardo, del
"«Méndez Núñez>.
Don Alfonso García Zamora, del
«Méndez Núñez». •
Don Pedro Pena Sixto, del des
tructor «Gravina›.
Don Tomás Herranz Morales, del
«.Alsedo).
Don Luis Fernández Marin, del_
crucero cM. de Cervantes).
Don José Invernón Martínez. del
«M. de Cervantes).
Auxiliares alumnos de Artillería
Don Ramón Ramonde Tardó, del
crucero «Libertad».
Don José Barril Rosales, de las
Flotillas de Destructores.
Don Francisco Maturana Nava
rro, del destructor «Antequera».
Don Antonio Luque Cantero, del
«Lepa nto>.
Don Esteban Cano Onrrubia, del
<Jorge Juan».
Don Bonifacio Caparrós Gómez,
del <A. Valdés>. -
Don José Martinez Guardiola, del
«S. lIarcaiztegui». -
Don José Fernández Amado, del
crucero «M. de Cervantes».
**<
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Don.- Serafín Domingo Herrero,
del «M. de Cervantes.
Francisco Molines Bañón,
'de! 'destructor «Churruca».
-Y-ADon Francisco Mendoza Coto, del;«José Luis- Díez».
r
:Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
'nís,terio, ha designado para efec
tuar el .priiner curso abreviado a
que hace referencia la orden minis
terial de 2 de diciembre del año
actual (D._ O: núm. 291), al personal
incluido en la adjunta relación.
Barcelona, 22 diciembre de 1937.
—E1 Subsecretario, ANTONIO RUIZ.
Señor Jefe de la Sección de Per
,
sonal; -
Señor Director de la Escuela Na
val Popular.
•1 Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
,




Don Juan Martín Cruzán, del Cru
cero <Méndez Núñez».
-
' Don Manuel -SanjurjO” García, del
destructor «S. Barcaiztegui».
•
Don Marcelino García García, del
<Álledo).
Don José Rodríguez Arias, del
• <Almirante Antequera».
DOEL Dá.maso E. Menéndez Fer
" nández-, -del «Lepanto».
Dón Augusto Fernández y Gonzá
lez dé Linares, del «José Luis Diez>.
Don Daniel Alvarez Rubiera, del
cAlmirante Miranda).
%Vicente Palacios G.a de Val
divia, del crucero «Libertad».
Don José E. Pedraza Palacios,
del petrolero «Campilo».
;. Don Lucio Acha Mota, del des
tructor (Gravina).
entente& de Navío de la Reserva
Naval
•
'Don Joaquín Palacios Badiola, del
destructor «Jorge Juan).
Don Eduardo Morral Aldea, del
guardacostas «Llobregat».
Don Elías Navarro Villalonga, del
submarino <B-1».
. Don José. Soto .Moreno, del guar
dacostas «Francisco».
Don Manuel Emparanza Zbala




ter transitorio, durante el tiempo que
duren las actuales circunstancias, los
artículos que se citan del Reglamen
to provisional para la aplicación de
la ley de Reclutamiento y Reempla
zo de la Marinería de la Armada,
como asimismo los del Cuadro de en
fermedades y defectos físicos que son
causa de inutilidad, ajustándose a
los modelos que se publican por se
parado.
Barcelona, 17 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
-
Señor Jefe de la Sección de Sanidad.




DE LAS INSTRUCCIONES PARA LA APLI
CACION DEL CUADRO DE IN1JTILIDADES
PARA EL SERVICIO DE LA MARINERIA DE
LA ARMADA
Quedan sin efecto los artículos 290,
295, 296, 297; 298, 299, 300, 301, 302;
303, 304, 305, 306, 307, 308, 3091_ 310r
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318,
319, 320, 321, 322, 323, 325 y 326, los
cuales se entenderán redactados en la
forma siguiente :
Dé Tu .declaración de inutilidad o
utilidad
Artículo- r.0 Son inútiles totales
para el servicio de la Armada, los
individuos que padezcan 0 tengan en
fermedad o defecto físico alguno, de
los comprendidos en cualquiera de
los números de las clases primera,
segunda y tercera del Cuadro de In
utilidades, para el servicio de la Ma
rinería de la Armada. •
Los comprendidos en cualquiera de
los números de las clases cuarta y
quinta, constituirán una clase espe
cial que se crea, que se denominara
«útiles para servicios auxiliares).
De la constitución de la Junta de
Reconocimiento y Tribunal Médico
de la Base
Art. 2.° Existirá en cada` Base Na
val el cargo de presidente de la Jun
ta de Reconocimiento y del Tribunal
Médico de la Base. Dicho presidente
-Pserá el jefe del «Negociado de Reco
nocimientos», que a este fin se crea,
\I:tando el expresado presidente a lasdenes cjirectas del jefe de los Ser
vicios Sanitarios de la Base.
Art. 3.° El jefe de los Servicios
Sanitarios de la Base Naval propon
drá al jefe de la misma, el nombra
miento mensual de Ja Junta de Re
conocimientos y del Tribunal Médico
de la Base, utilizando todo el perso
nal a sus órdenes en la forma que
estime más conveniente.
Art. 4.0 La Junta de Reconoci
miento estará formada por tres mé
dicos de la Armada, bajo la presi
dencia correspondiente, v será mi
sión de la misma, el reco-nocimiento
de los marineros de nuevo ingreso,
el del perscnal (le Marina de las dis
tintas especial;k1..d.Js que tenga soli
citatli en:z retficncit- les de
serv: i‘-)s de tie
Circular. Excmo. Sr. : Con el fin
de adaptar a la actual campaña el
vigente Reglainento provisional para
la aplicación de la ley de Recluta
miento y .Reemplazo de la Marine
ria- de la •Armada en catorce de di
' ciembre de mil novecientos treinta y
tres,'" aprobado por decteto de vein
tinueve de agosto de mil novecien
.
tos treinta y cinco (D. O. núm. 233),
y -vista la propuesta formulada por
la jefatura de los Servicios Sanitarios
de la Base Naval de Cartnena, y lo
informado por la Secci/?ii de San'"rlad,
este Ministerio se ha sei \itls
uet queden mi_dliticados, trác
11:
rra, etc., etc. ; la del personal de je
fes, -oficiales, auxiliares y otros de
los distintos Cuerpos que soliciten
situaciones a los Servicios de tierra,
reemplazo por enfermo, por ,hérido,
licencia por enfermo, etc., etc.
El Tribunal Médico de la Base es
tará también formado por tres mé
dicos' de la Armada, bajo la presi
dencia, correspondiente, y será mi
sión suya el fallo definitivo de los
presuntos inútiles, así como también
el personal de Marinería propuesto
para licencia por enfermo o herido,
por las Clínicas correspondientes
afectas al Hospital de Marina de la
Base.
De la actuación de la Junta de
Reconocimient.1
Art. 5.° Cuando los inscriptos se
incorporen a la capital de la Base
Naval, en virtud de llamamientos or
dinarios o extraordinarios, para in
gresar en el servicio efectivo, los
jefes de las Bases dispondrán su reconocimiento, como previene el ar
tículo 43 de la Ley y 228 de este Re
glamento_
Para efectuar lo prevenido en el
párrafo anterior, se comunicará al
jefe de los Servicios Sanitarios la
fecha de incorporación y el número
de movilizados- para que por éste se
den las órdenes oportunas al presi
dente de la Junta de Reconocimiento.
Por el Estádo Mayor de la Base se
dispondrá que los marineros de nue
vo ingreso sean conducidos a presen
cia de la Junta de Reconocimiento,
llevando el encargado de los mismos,
relación duplicada de los- que forman
el grupo, extendida en la forma que
indica el modelo núm._ 7. Estas re
laciones se llenarán con los datos que
expresan las casillas correspondien
tes. 'Estos reconocimientos se podrán
verificar a ciralquier hora del día o
de la noche.
Art. 6.° A medida que se vayan
efectuando los reconocimientos, se
irán consignando los resultados en
las relaciones correspondientes, que
serán firmadas por la expresada Jun
ta, con el conforme del presidente,
quien remitirá. una de dichas relacio
nes a la Jefatura de la Base Naval
la ctra al jefe de los Servicios Sa
nitarios de la Base_ En dichas rela
ciones figurarán en la casilla «Re
sultado del reconocimiento», al izado
del nombre de la enfermedad o de
fecto físico causa probable de inutili
dad, las iniciales P. I. y H. C. Las
iniciales P. I. indican que se le ha
levantado Propuesta de Inutilidad,
y que, por .consiguiente, debe pasar
a su dependencia en espera de ser
llamado para ser reconocido por el
Tribunal Médico de la Base. Las ini
ciales H. C. indicarán que se le ha
levantado Historia de Comprobación,
v que, por consiguiente, deberA ex
tenderse orden de ingruso rara el
Hospital, al objeto de ser observa
do, •ter,éndose a lo dispone el
artwulo rctavo 'le es14
Pt.:bie:Ido, además, rity Ir cg
•
2
rii111(› reegnoeimiente, en un libro
que se llevará a efecto en el Ne,i.zocia
do de Reconocimienth, v que se de
nominará «Libro de geconociinien
tos), siendo también firmado por la
expresada Junta y su presidente.
Art. 7.° A los individuos recono
-- (-idos,. en los que la Junta aprecie
enfermedad o defecto físico que pue
da estar incluido en el Cuadro de
Exenciones, se les incoará «Propues
ta de Inutilidad" si fuesen de las
Mases segunda y cuarta, o «Historia
de Comprobación", si fuesen de la
tercera y quinta. Estas propuestas
e historias serán firmadas por el más
moderno de la Junta, remitiéndose
por el presidente al jefe de los Ser
vicios Sanitarios de la Base, para su
tramitación correspondiente.
1.25 propuestas de inutilidad y las
11i 'ts orlas de comprobación a que se
refiere este artículo, se harán con
arreglo a _los modelos que se adjun
tan por separado.
Art. 8.1' Los individuos a quienes
les sea levantada propuesta de inuti
lidad, quedarán en lugar adecuado,
rebajados .de todo -servicio, mientras
se tramita su expediente. de
dad, It'-no-fser que .por-otra- causa ne
---Cesite seri- hospitalizado. A -los que
.'se les levante historia de comproba
ción, --se les 'tnviará al Hospital, ha
ciéndose constar, en la baja corres
pondiente,'áquella particularidad,
que se envía dicha historia por con-ductd .'reglamentario. Si estos indi
viduos 120 'pudiesen ingresar en dicho
Hospital, _por excesivo número de
enfermos que hubiesen en el mismo,
se formaría un turno riguro10 'para
su ingreso, teniendo en cuenta, para-darles inmediata hospitalizarión,
los- que por la .gravedad de su esta
do, rerpulnancia de su enfermedad,
-contagiosidad x1e la misma; etc., E SÍ
lo requieran_ -•
'--.11rt.'• 9.1'. Tanto las propuestas de
como las historiat de com
.Probación; a-que se refiere el 7--_=rtícu
lo anterior,.serán remitidas con_oficio
---al-jefe de-los Servicios Sanitarios de
la Base Naval, quien de- encontrar
-las ajustadas en forma y fondo a las
prescripciones vigentes, las remiti
- al presidente de la Junta de Re
:.conocimiento y al director del Hos
pital de .Marina: de la. Base, respectivamente.-,--- _
observación de los int
-dividuosSr.,élases de Marinería, y con
„
-
siguiente-Comprobación de. las pi-esunta2S,Causas de exención compren--'clwidaS,-en: llasclases tercera -y quintg
,dl «Cuádrb,_ deberá efectuarse preci-,
:samente_.en.ilas Clínicas correspons-:' -dientes-7dd 'Hospital de Marina de la
.
; deui.::..1E1 tiempo -de duración-1ár..1115servación, como presuntosinútiles-,"-Se'dejá la libre elección de
jéfese.Clínica, del _Hospital de
Miarinamde la Base. -
.
Art..-.12..--'14os jefes de Clínica don
de haya 'individuos sometidos a ob




\LIAD(), h.)amo gi •
suficientemente T.'ada la enkr
inedad o defecto físico de un pre
sunto inútil, llenarán el impreso co
rrespondiente 'con arregló al ino<lelo
, que se expresa en el párrafo se:3111-
do del artículo séptimo, remitiéndo
lo al director del Hospital para que--
éste lo tramite al presidente del Tri
bunal M¿llico de la Base.
Art. 13. Cuando del acto del re
conocimiento o de la observación (le
un presunto inútil, resultase que pa
dece enfermedad o defecto no inclui
do de una manera precisa en el Cua
dro de Exenciones, pero que a jui
cio del médico proponente o del jefe
de la Clínica donde se efectúe la
comprobación, determine inutilidad
para el servicio, será sometido el
individuo a juicio del Tribunal Mé
dico de la Base, el cual podrá fcllar
la inutilidad si lo estimase pertinen
te, apoyando su determinación para
que tenga carácter ejecuti-Vo, en la
autorización concedida en este ar
tículo
Sobre la actuación del Tribunal
Médico de la Base
Art. 14. Las propuestas de inuti
dad y las historias de comprobación,
con su resultante de propuesta de
inutilidad o utilidad, pasarán al Tri
bunal Médico de la Base, -para que
por éste, a la vista de ellas, del en
fermo y del informe del jefe de la
Clínica en la que ha efectuado su
.comprobación, sean falladas en defi
nitiva.
Del acto del reconocimiento se le
vantará acta en un libro designado al
efecto, que se denominará libro de
«Actas del Tribunal 'Médico de la
Base»; que será firmado por dichoTribunal, con el conforme del presidente, así como también se firmarán
los expedientes fallados ; tanto és
tos como el libro, se archivarán en
el «Negociado de Reconocimientos».
Cuando alguno de los individuos
que deban reconocerse no pueda por
su estado -de salud presentarse ante
el Tribunal Médico de la Base, éste
se-trasladará a la Clínica en que se
hallare aquél, y una vez examinado,
se reintegrará a la wla -para efec
tuar la votación y demás requisitos.
Art. 15. Del acta de la sesión se
librará un certificado por el presiden
te del Tribunal Médico 4:k la Base,
quien lo enviará con oficio al jefede los Servicios Sanitarios—para sutramitación, al jefe de: la Base Na
val. De los declarados «útiles»,_ locomunicará por oficio l jefe de los
Servicios Sanitarios, para su tramitación, al jefe de dicha Base, disponiéndose el alta para el servicio de
los individuos a que se contraigan.Recibido por el jefe de la Base la
certificación a que sé refiere el párrafo -anterior, esta autoridad, después de aprobarla, dispondrá lo con
veniente-para que los individuos dedatados inútiles, se les expidan los
oportunos pasaportes' para los puntosdonde fuesen -a fijar Su residencia,
...~.1•11••••••••■■••■•••■
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expre,ando en en ,s su (alidad de
T:rnbién disponará que se
noticie aquel resultado v determina
ción, al jefe del buque o dependen
cia en -que estuvieren destinados, :y
a la Delegación marítima de la -pro
vincia donde fueron .1-ilistados.
Art. tí.). Todo individuo de nue
vo ingreso que haya sido declarado
inútil para el servicio de la Arma
da, será fotografiado en el mismo
Hospital, fotogrzfía que deberá tener
seis centímetros de altura por cua
tro de ancho, con dos por lo menos
(1, nitura de cabeza, y de la cual se
sacarán dos prueluS., acompañadas
de las señas personales, claras y pre
cisas, del interesado, de las que se
remitirá una al jefe del Registro o
Subdelegación del Distrito de donde
proced2, para que allí, con los tes
tigos necesarios, sea ratifioada la
identificación del inútil ; la otra se
unirá al expediente de inutilidad,
que deberá archivarse en el «Nego
do de Reconocimientos»
1, Art. 17. ,Si aleún individuo -de
jase de incOrporarse al servido por
motivos de salud, el Delegado marí
timo de la provincia dispondrá -su in
greso en él Hospital de Marina de la -
Base, a menos que su estado de gra
vedad hiciera inconveniente su tras
lado, entaso quedarán vigila
dos por la _kl:tcridad Marítima o por
el alcalde falta de ella. Si en este
último caso se estimase la enferme
dad alegada como _causa posible de
inutilidad, se incoará. un expediente
por la Autoridad m41ilna o el al
calde 2 falta de ella, a el que cons
tará el certifi‘-o librado por el es
pecialista que leÉs. ista,- con .el con
forme del director del Establecimien
to,. caso de encontrarse sometido a
tratamiento en algún. Centro Oficial
de curación, o bien para aquéllos que
residan en suz domicilios, un certi
ficado librado por dos médicos que
sean del Ejército, Armada o Avia
ción, o a falta de ellos, civiles -fun
cionarios del Estado, Provincia o
lunicipio, remitiéndose en _ambos
casos un act.7. testifical firmada por
dos testigos de la localidad, padres
de dos inscriptos 4ornarin-cros del mis
mo reemplazo que el del inútil. Este
expediente será remitido al jefe de la
Base Naval, pera que por el jefe de
los Servicios Sanitarios de la misma,
se ordene que por el Tribunal Médi
co de la Base sea fallada' la presun
ta causa de inutilidad.
Art. 18. Los individuos declara
dos inútiles que al recibir los pasaportes a que se refiere el párrafo se
gundo del artículo 15, no pudieran
ser dados de alta por su delicado es
tado de salud, a juicio del jefe de laClínica correspondiente, 3- con la
aprobación del director del Flospital,quedarán hospitalizados el tiempo.ne
cesario hasta encontrarse en condi
ciones de, poder emprender el -via
je. El tiempo máximo de permanentia en está situación será el de seis
meses, a contar de la fecha de-la de
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claración de inutilidad. Al cabo de
este tiempo se efectuará el-traslado,
por personal nombrado al efecto y
por cuenta:del Estado, al Hospital
-cIvil rná:s 'próximo,- siempre que con
ello no se derive perjuicio grave pa
ra el enfermo, en cuyo caso se apla
zará la determinación hasta que me
joren las condiciones en que el mis
f'-tno se hallare.
•,.
De la' aplicación de este Reglamento
a 'los individuos y clases. de Marinería





s jefes y oficiales iné
,,,dicos. de .,bUque, arsenales, Bases
Navaleá,7--:rácuelas, Hospitales y
demás._ dependen-cias de la Armada,
,eua.nd..o ...aprecien en cualquier indi
.viduo de la& respectivas• dotaciones
o''..asistencias, enfermedad o defecto
11...Sicó de los comprendidos en el Cua
dro-, de. Exenciones, quedarán obli
gactoá.alevintar inmediatamente pro
-.puestas:Idejnutilidad, si la presunta
•cauaeS.- de- las' comprendidas en las
es 'segunda. o cuarta, o historia
'de-.-.-coniprobación; si la enfermedad
'0.7.:defeettk- ,estuviesen incluidos en
lcIases•-• tercera y quinta de di
;.• .,Cho•-•ena.dro,_, las cuales se enviarán
con.-ofickval jefe de los Servicios Sa.-
; -_nitarios,,d&la: Base, quien dispondrá
su traniitación en igual forma que se







totales y útiles para. servi
•-, cros auxiliares, podrán ser-sometidos
á cuantas revisiones se dispongan por
et jefe de los.Servicios- Sanitarios de
'Armada, exigiéndose en todo caso
Iai'responsabilidades a que hubiere
-
.SoWe la Genstitucióit. de Junta de
Reconoc.inviento • y Tribunal Médico
jutra de las Bases Navales
, Art. 21. A propuesta del jefe de
-Iós- Servicios Sanitarios de la Arma
da., y citando las circunstancias del
servicio así, lo exijan, y por orden
del señor Subsecretario de Marina,
podrán constituirse «Juntas de Reco
nócimiento y Tribun21 Médico de la
Base»-; en sitios distintos del territo
---
' rio español fuera de las Bases Na
''.vales, que funcionarán con arreglo a
dispuesto en este Reglamentó pa
'Va 1.5s Bases Navales.
Cuadro de enferníedade, y defectos
, físicos qme sbn causa de inutilidad
para fi serricio del pers(»IiiI de







Los uúlnerk's 47, 64, 71, 72 7 ;, 74,
751 76, Si, S. S:, 89, 91. roo
v p1t...1w! ctiait,,
número ; ,!,k. t
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do en la forma siguiente : «Hernia o el número 53 de la clase segunda,
hernias de las _vísceras abdominales, orden cuarto.»
-
que sean de imposible contención El número. 211, «HidroceIe
o he
con aparatos auxiliares, y que se matocele muy voluminoso, que
di




de la pared muscular del abdomen» clia.».-
El número 65 se le añade «Enfer
medad de Basedow».
Clase quinta
El número _219 queda suprimido.
El número 220, «Neurosis de cual
.
quiera de sus tipos, que determine
Los números III, 131, 132, 138, una evidente disminución
funcional
165, 187, 190 y 191, pasan ,a la clase del individuo como
un todo».
quinta. El número 221, «Estados post-encefalíticos».
-El número 222, «Neuritis y poli
neuritis crónicas, que con parálisis
atrófica degenerativas que produzcan
alteraciones funciones importantes».
El número 227 queda suprimido.
El número 228 «Ulcera pepsica,-
comprobada rebelde a tratzmiento».
El número 231 queda suprimido.
El número 232, «Pleuresía, pulmo
nía o bronquitis crónica, no incluí
das en el número 144 dé la clase
tercera, orden cuarto.»
Se crea el número 232 bis, citie di
rá «Bronquitis espásticas, con en
fisema funcional, se acompañen o no
de accesos típicos de asma.»
El número 233, «Trastornos perma
nentes del ritmo cardíaco que puedan
originar una insuficiencia funcional.»
Se crea el número 246 bis, redacta
do en la forma siguiente : «Astigma
tismo miópicos y miopías de cuatro
a seis dioptrías, con _reducción de la
agudeza visual a menos de r/4,_ pre
via corrección.»
Se crea el número 246 tris, que se
redacta del modo siguiente : «Astig
matismo mixtos ,e hipermetrópicos,
que reduzcan la agudeza visual a
menos de -1/4, previa corrección.»
El número 2.49, -«Sorderas no in
cluídas en el número 189, de la clase
tercera, orden séptimo.»
El- número 251, «Nefritis hematú
ricas y dolorosas, bien comprobadas.»
El número 254, «Estrecheces per
manentes de la uretra, comprobadas
y rebeldes a tratamiento.» .
El número 255, «Cistitis, prostati
tis y prostato-cistitis crónicas, rebel
des tratamiento.»
Clase _tercera -
El número 118 se le añade «y en
fermedad de Huntington».
El número 119 queda redactado de
la siguiente forma : «Personalidades
psicopáticas de evidente carácter ex
trasócial».
El número 125, «Estrecheces gra
duadas y permanentes del esófago
ccmprobadas radiográficamente».
El número 137, «Falta completa
de la voz (afonía), permanente o mo
tivada por alteraciones orgánicas
bien comprobadas».
El número 138 queda suprimido.
El número 139, «Sordomudez».
El número 14.4, «Pleuresía, pulmo
nía o bronquitis- crónica caracteri
zada por síntomas locales y físicos
y trastornos generales que 11.2gan to
talmente imposible todo género de
servicios».
El número 140, «Enfisema pulmo
nar sustancial».
El número 147 queda suprimido.
El número 169 se le suprime «algo
la agudeza visual», y se le añade
«que reduzca la agudeza visual a me
nos de la mitad, en el mejor de am
bos ojos».
El número 179 quech.' suprimido.
Los números 'So y 181 se refun
den en uno solo, que dirá : «Astig
matismo miópico y miopía superior
a seis dioptrías, con lesión de fondo
de ojo.»
El número 182, «Hipermetropías
superior a ocho dioptrías, con inicia
ción de excavajón papilar.»
El número rS3 queda suprimido. Se crea un orden noveno, titulan
El número 192, «Cálculos gigan- dose «Otras inutilidades), en las que
tes del riñón, uréter o de vejiga o se incluirán los números siguientes :
de cualquier tamaño, siempre que es- Número 256, «Rinitis crónica, atr(:)-
tén infectados» fica y ozcenosa».
_
El número 193, «Tumores del ri




Se crea el rinmerp IX) bis, que di
rá : iFait de un rifi(.41, cualquiera
que sea su causa».
roz se le añade «Pione
Clase cuarta
Se ,rea e'. número .2( his, que se
redacta en la rina sigr.:ente : «Her
herr'. todas \-1..1.5, Zr:t
!It
'• "Í,
Número 257, (Sinusitis crónicas de
todas clases, bien comprobadas».
Número 25S, «Tumores beniznos de
cualquier tramo del aparato respi
ratorio, que dificulten en alb, gra(1,1
la respiración o sean causa de c.'N -
tenuación por hemorragias.»
Número 259, «Defectos -muy in-
nifiestos de fosas nasales e im-p‹.--rf(--
ración de coanas, que dificulten la
respiración nasal e
Núnier,) 26o1 (Fístulas br,.
Ir» y taras arli
1
•••■■•
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et-ILRPU DE SANIDAD DE LA ARMADA
Hospital de :Ilarina Base Principal dc Cartagena
HISTORIA DE COMPROBACION
nctuial de trozo marítimo de
de años de edad, oficio
Presenta síntomas de padecer enfermedad incluida en la clase orden número
del vigente Cuadro de E>leneiorkes de Marina, proponiéndose sufra la observaci¿n correspondiente para confir
mar la existencia de dicha enfermedad.
••




Cartagena, de de 19
Practíquese la observación reglamentaria en la Clínica correspondiente de este Hospital de Marina.
El Jefe de los Servicios Sanitarios de la Base,
Cartagena, de de 19
Verificada la observación que se solicita, se observa :
estimando el médico que suscribe, que dicho individuo
Clad por la que viene propuesto.
El Jefe de la Clínica,
padece la enferme
Cartagena, de de 19 .
.
Constituido el Tribunal Médico de la Base, y resultando ajustada esta propuesta a la legislación vi
gente en la .materia ; reconocido detenidamente el individuo propuesto, y teniendo en cuenta
la observación
practiczcla,Ip.revia votación, Fe acordó declararlo por padecer enfermedad in











conocimiento por el Tribunal





del vigente Cuadro de
Base Naval Principal dc Cartagena
_.
trozo marítimo de pro
y de , de años de edad, oficio
enfermedad incluida en la elase: . 3
Exenciones de Marina, proponiéndose para su re
Médico de la 13:-se correspondiente.
Cartagena, de
El
partagena, • . de de 19
--Pase este expediente al Tribunal Médico de la Armada de la Base, para que efectúe dicho reconc)cimiento.
• El Jefe de los Servicios Sanitarios de la. Base,
de 19
Cartagena, de de 19
—
'Constituido el Tribunal Médico de la Base, y resultando. ajustada.esta propuesta a la legislación vi
,
gente en la -materia ; reconocido detenidamente el individuó _propuesto, previa votación, se acordó declarar
enfermedad incluida en la clase . , orden , núlo
mero
por padecer -
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-;" Circular. Excmo. Sr.: Al objeto
de cubrir vacantes de las de sar
gento existentes en el Arma de Avia
ción, he resuelto declarar aptos pa
ra Sti ascenso .al empleo inmediato
Vconceder el de sargento de dicha
',Arma a Jos cabos de la misma que
continuación se expresan, en el
'que ostentaran la antigüedad de 28
dé ágosto próxinilo pasado, con efec




Don Tomás Gil Torijano.
.Lo cómunico a V. E. para su co
nocimiento y. Cumplimiento.





Cir.éular.i Excmo. Sr.: Por con
5> veniénciák,dél-.servicio en el Arma
de "'Aviación-- Militar, he resuelto
cause baja- en dicha Arma el alum
no-de! 'curso de bombarderos José
Puig- Tirado, quien quedará en la
situación. militar que Je correspon
-
da. coalárreglo al reemplazo a que
pertenezca,. debiendo incorporarse
aIafCaja de Reclutamiento a que
sezzlialle-„afecto, caso de encontrar
Se.. comprendido en las disposicio
-
ries spbr e movilización dictadas
hasta_ ei'presente por el Gobierno
Ude la República.
t;;.£0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.










Circular.. Excmo. Sr.: Por con
, .
vemencias del servicio en el Arma
de Aviación, he resuelto cause baja
_definitiva en- la misma el sargento
piloto don-Joaquín Marco Calvera,
quien quedará en la situación mili
tar en que se encpentre su reempla
zo, debiendo incorporarse a la Ca
ja de recluta- a que pertenezca, pa
ra su destino a Cuerpo, caso de ha
llarse comprendido en las disposi
ciones de movilización dictadas
hasta el presente- por el Gobierno
de la República.
Lo- comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.







Circular. Excmo. Sr.: Por no
ser necesarios en el Ama de Avia
ción los servicios del piloto don
Pedro Adrada Muñoz, movilizado
por dicha Arma con la categoria de
teniente por el tiempo de duración
de la campaña, he reslik.11o quede
&in efecto alguno la 111,),,
del mismo dispuesta .1-11- orden cir
cular de 12 de febrero último (Ga
ceta de la República número 49),
quien causará baja en el Arma re
ferida por fin del presente mes,
quedando en la situación militar
en que actualmente se halle su re
emplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.
-




Circular. Excmo. Sr.: Al objeto
de aclarar las dudas surgidas en la
interpretación del apartado c) de
la base 2.1 de la orden circular de
8 de Septiembre último (D. O. nú
mero 217), por lo que al personal
perteneciente al Arma de Aviación
respecta, he resuelto que dicho per
sonal quede excluido de seguir las
vicisitudes que para la recupera
ción de efectivos se determina en
el apartado referido, continuando
en todo momento perteneciendo al
Arma citada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 11 diciembre de 1937.
PRIETO
GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán del Arma de Avia
ción, don Julio González Martín,
cause baja en el percibo de la gra
tificación de «Profesorado) en fin
de noviembre último, por haber ce
sado en el cargo de profesor de vue
los que desempefiába.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 17 diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to conceder la gratificación de
«Profesorado» a partir de 1.° de
enero próximo, al teniente piloto
del Arma de Aviación, don Fran
cisco Celdrán Ros, por desempeñar
el cargo de profesor de vuelos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.




Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal de Milicias que
a continuación se relaciona, quien
hasta el presente ha venido pres
tando sus servicios en Unidades an
tiaéreas y demostrado su aptitud
para el desempeño de este cometi4
do, cause alta en la Defensa Espe
cial contra Aeronaves, afecta al Ar
ma de Aviación, para mientras per
sistan las actuales circunstancias,
con el carácter de movilizado y ca
tegoría militar que i eillia 1111,)
le SCña:3, SUrtieii(14) Cft .1.1111-
nistrativos esta disposición a par
tir de la revista de Comisario del
presente mes.
Capitán



































































































Donato Lucia Ruiz López.







Francisco Amo del Río.






















.19 in EL NIonasterili.
Artt•che íiarcia
Te‘,41oro nejo
Don Miguel Romero Olariaga.
Don Diego Molinero Araguás.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Al objeto
de atender las necesidades que- im
plica la creación de Transmisiones
en el Arma de Aviación, llevada a
efecto por orden circular de 13 de
noviembre último (D. O. núm. 279),
he resuelto cause alta en la misma,
para mientras persistan las actua
les circunstancias, el personal de
la relación número 1 que figura a
continuación de esta disposición,
con el carácter de movilizado y ca
tegorías- que se expresan, debiendo
cesar en las que actualmente tiene
concedida el figurado en la rela
ción número 2, quien pasará a os
tentar la de teniente movilizado en
las condiciones fijadas para los an
terldres, surtiendo efectos adminis
trativos_la presente circular a par
.--'tir'dela próxima revista de Comi







DM:José María Hernández Ra
nera.
Don Constantino Mera Grandio.
,Don Uoy Díaz Monasterioguren
Don Antonio lozano Peña.
Doñ Miguel- Albir García. _
- Don Antonio Cantón Carreras.
:Don Eduardo Soria Fernández.
Don Francisco Lozano Peña.
-Don -.Antonio Gil García.





Don Antonio -Gascón Gómez.
Don -Luis Feraudo García.
. Don-Juan Jiménez Carreño.
Don Luis Lliso Ramírez.
Don Francisco Aleixandre SObri
. -
Don Gastón Cane Sala.




Don Luis Martín'ez Moreno.
Don-ZJúlici: Escudero Peinado.
Sargento
D --Ú,arlos Esteban Vélez.
Don'iosé Mondejar Ocaña. -
Don 'Armando Durá Artola.
Don Fernando Soria Fernández
Don Eusebio Parrilla Velasco.
Don Fernando Alberola Torna.





Don. iósé Antonio Fernández
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Don Eduardo Muñi7 Llamas.
Don Alfonso Junvent Pastor.
Don It()berto Que-rol Beltrún.
Sargento
Don Alberto Vázquez Moro.
Don Francisco Ruiz Correa.
Don José Gámez del Río.
Don Juan Rodriguez González.
Don_Joaquín Poblador Yagüe.
Don Andrés Vallés Pasalamar.
Don Juan Culebras Hernández.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 18 diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to cause alfa en el Arma de Avia
ción, para mientras persistan las
actuales circunstancias, el Ingenie
ro Aeronáutico don Antonio Sán
chez Sánchez, quien, ostentará la
categoría de capitán movilizado
con la antigüedad de 1.° de octu
bre último, surtiendo efectos admi
nistrativos esta disposición a par
tir de 1.° del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 19 diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo
en cuenta los serVicios realizados
en el Arma de Aviación 'desde el 20
de abril último por el capitán de
Infantería retirado por inútil don
Antonio Sanz Gracia, a propuesta
de la Subsecretaría de aquella Ar
ma, he resuelto disponer- cause alta
en la misma, desde la fecha indica
da, para mientras persistan las ac
-tuales circunstancias, con la cate
, goría de mayor movilizado, surtien
do efectos administrativos esta dis
posición 2 partir de la próxima re
vista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y- cumplimiento.
Barcelona. 19 diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Cirular. Excmo. Sr.: A pro
puesta de la Subsecretaría de _Avia
ción, he resuelto cause -alta en la
misma, para mientras persistan las
. actuales circunstancias, el mecáni
-co licenciado de dicha Arma con
titulo, don Juan Capellades Cala
puig, quien ostentará la categoría
-de sargento movilizado con la anti
güedad de esta fecha, surtiendo
-efectos administrativos la presente
'disposición a partir de la próxima
-revista -de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.
Barceloda, 20 diciembre de 1937.
PRIETO
Señor...
IECCI011 DE Minn OfICIIIIIi
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COMISION LIQUIDADORA
DEL CUERPO DE TREN
Hallándose en liqiiidación los fon
dos del disuelto Cuerpo de Tren, se
advierte a todos los Cuerpos y Esta
blecimientos que tengan cuentas pen
dientes con esta Unidad, pueden pa
sar a liquidarlas en MADRID, CA
LLE DE FERNANDO EL SANTO,
NUMERO 15, durante el plazo de
dos meses, ar partir de la publicación
de este anuncio. Transcurrido dicho






Dispués-to- por orden circular del
-Ministerio de Defensa Nacional
(Ejército de Tierra), de fecha 14 de
noviembre próximo pasado, la su
presión del Parque de Intendencia de
Madrid, creándose por la misma dis
posición su ComisiónLiquidadora,
se hace saber, por medio del presen
te-anuncio, a todás las entidades., so
ciedades u organismos, tanto oficiales
como particulares, y en general a
cuantas personas se crean acreedoras
del citado Parque, por tener pendien
tes de liquidación sus créditos con
motivo de _entrega de- artículos - para
el servicio _de subsistencias o efectos
para el de acuartelamiento, que en
eI plazo de veinte días, a contar de
la fecha de la .publicación de este
anuncio, presenten sus facturas _en
triplicado ejemplar, acompañadas de
los justificantes correspondientes, en
ks oficinas de la citada Comisión Li
--quidadcra, sitas en Quintanar de la
Orden, carretera de Albacete-(anti-guoInstituto), -al objeto de proceder
a su estudio y' liquidación. Dichas
facturas podrán ser presentadas, bien
por los interesados o por sus repre
sentantes debidamente autorizados.
Al mismo tiempo, y para mayor claridad, se hace constar que, esta "Co
misión Liquidadora es ajena completamente a toda lase de-slin'inistros
que no hayan sido hechos, precisa
mente, al referido Parque de Intendencia de 1512..drid, en el lapso trans
1
currido desde el mes de julio de 1936
a. febrero inclusive de 1937.
Quintanar de la Orden, -8 de diciem
bre de,. 1937.
El Jefe de la Comisión Liquidadora.
-
_IMPRENTA DEI. DIARIO OFICIAI, DEL
-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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